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siJH反上 lnpJ将>1'において G aAsパ y フ 71.同と JnP~;í 鏺 靽邧苉孮 慁 䥮 ⵪暑林
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2flの成長 ;1 での s iJM瓦 L: l n PJ~ の"到、i密)JE と X 線、 "-{If[憾の関係 ~13.1 ・ 1 9
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が101IJ}]1向 に配列し転位タ IJ を形成し、その~iË位列がランダムに分布していることがわ
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1~3 ， 2-20 
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